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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti cash holdings dan tata kelola perusahaan 
pada perusahaan keluarga. Penelitian ini menggunakan 1023 sampeldari berbagai 
sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX)kecuali sektor industri 
berkode SIC 6 periode 2014-2016 untuk meneliti bagaimana cash holdings dan 
tata kelola perusahaan pada perusahaan keluarga. Untuk mengetahui bagaimana 
cash holdings dan tata kelola perusahaan pada perusahaan keluarga digunakan 
regresi linier berganda (OLS) yang telah melewati proses winsorize dan ant-
heteroskedastisitas. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah cash holdings 
mengalami peningkatan dengan adanya kepemilikan saham keluarga pada 
perusahaan. Perusahaan yang dikuasai keluarga dapat lebih efisien dibandingkan 
dengan perusahaan publik pada umumnya karena agency conflict yang rendah dan 
kepemilikan terpusat memungkinkannya memiliki monitoring yang kuat sehingga 
bisa mencegah aktifitas tunneling. Peningkatan cash holdings juga meningkat 
seiring semakin meningkatnya jumlah komisaris. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai bagaimana cash 
holdings dan tata kelola perusahaan pada perusahaan keluarga. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the cash holdings and corporate governance in the 
family firms. This study used 1023 samples from various industry sectors listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) except industry sector coded SIC 6 period 2014-
2016 to examine how cash holdings and corporate governance at family firms. To 
examine how cash holdings and corporate governance at family firms, multiple 
linear regression (OLS) has been passed through the process of winsorize and 
anti-heteroscedasticity. This study found that the amount of cash holdings has 
increased with the ownership of family shares in the company. A family-
controlled company can be more efficient than public companies in general 
because of its low agency conflict and centralized ownership allowing it to have 
strong monitoring to prevent tunneling activity. Increased cash holdings also 
increases as the number of commissioners increases. The results of this study are 
expected to provide an overview to the company about how cash holdings and 
corporate governance in the family firms. 
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